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Editorial
Eliana Elizabeth Rivera Capacho
Para la Revista Científica Signos Fónicos, es realmente un placer y un privilegio albergar las me-
morias del II Encuentro Americano y I Iberoamericano de Motricidad Orofacial que se llevó a cabo 
el pasado 27 al 29 de Junio en la ciudad de Lima Perú. Por tres razones fundamentales; a saber:
1. Por el nivel de conzienciación que desde la Comunidad de Motricidad Orofacial Latinoameri-
cana (CMOL), se ha alcanzado con respecto a las políticas y formas de circulación del conocimien-
to a traves del Acceso Abierto; OA, por sus siglas en ingles. Evento que permite poner en circu-
lación las producciones y los textos desarrollados por sus miembros en este suplemento especial 
enteramente de Acceso Abierto;
2. Por la posibilidad de poder construir con CMOL un número dedicado exclusivamente a la 
Motricidad Orofacial (MO) como un campo cientifico, abierto, participaivo y en desarrollo a partir 
de las experiencias de Argentina, Colombia, Chile, Brasil, España, Estados Unidos, Portugal, Perú 
y Venezuela;
3. Por permitir a la Revista Signos Fónicos documentar la historia y el lanzamiento del Día Mun-
dial de la MO. Sin duda alguna un sin parangón en la construcción de identidad y recocnocimiento 
para este campo cientifico.
El texto de mayor relevancia histórica dentro de este suplemento corresponde a la narración de-
sarrollada por Irene Marchesan, Franklin Susanibar, y Ricardo Santos alrededor del nacimiento del 
Día Mundial de la MO a celebrarse a partir de febrero del año 2016, especialmente durante el día 
17 en reconocimiento y celebración del natalacio de una de sus más influyentes figuras; a saber: 
Irene Marchesan. Sin embargo, un evento de tal magnitud requiere del compromiso libre y con-
sensuado de un colectivo a través del cual, no solo se le valide y reconozca, sino que se le permita 
su consolidación y actualización constante, en constancia de ello anexo a esta pieza documental 
se encuentra el acta de constatación con la cual representantes de la MO de Argentina, Colombia, 
Chile, Brasil, España, Estados Unidos, Portugal, Perú y Venezuela, asumen el compromiso de cons-
truir la celebración de la MO como ciencia, como práctica, como clínica, como pasión.
Esta pasión por la busqueda y construcción de saber permitió que todas y todos los participantes 
del evento manifestaran sus trabajos sobre las Prácticas de MO Basadas en la Evidencia a través 
de dos tipos de articulos cortos; a saber, (a) Ponencias, (b) Póster.
1. Ponencias: 
a. “Práctica Basada en Evidencias: Futuro de la Motricidad Orofacial” a cargo de Marchesan este 
texto pone enfasís en las rutas actuales para la construcción de evidencia como manifestación de 
la madurez cientifica de la MO.
b. Lactancia Materna y su Contribución al Adecuado Desarrollo del Sistema Estomatognático y 
sus Funciones escrito por María Paz Moya, quien aborda desde los resultados de investigaciones 
propias y suramericanas, los efectos de la lactancia sobre este complejo funcional.
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c. Masticar: Cómo la Evidencia Muestra que la Fuerza Motriz Contribuye en el Desarrollo Fa-
cial? por Licia Paskay,  la autora propone desde la epigenetica una ruta para la explicación de las 
transformaciones estructurales y funcionales que afectan la masticación.
d. Trastornos del Sueño: Un Abordaje Miofuncional y Relaciones Estructurales Orofaciales a 
cargo de Esther Bianchini, la autora pone enfasís en la necesidad de reflexionar los límites de la 
MO al interior de la intervención de los trastornos de sueño.
e. Intervención Fonoaudiológica en la Disfagia Neurogénica Justificada en Evidencias  desarro-
llado por Armando Ivan Ramos Gutarra, quien muestra como usar la información de un banco de 
evidencias. 
f. Cefalograma de la Deglución: Trazado, Valores Estándar y Desvíos desarrollado por Norma 
Chiavaro, la autora narra de forma sistemática el recorrido de su investigación para construir va-
lores de referencia en el análisis cefalométrico de la deglución.
g. Trastorno de los Sonidos del Habla – TSH: Cómo el Diagnóstico Basado en Evidencia Influye 
en la Intervención?, a cargo de Irene Queiroz Marchesan, aborda las dificultades de uso de la evi-
dencia desde la práctica clínica.
h. Adecuación Orofacial para Facilitar la Masticación y Deglución en Niños con PC por Belkis 
David Parra Reyes, propone la necesidad de reflexionar la integración de la masticación dese un 
enfoque sensoriomotriz más amplio.
i. Análisis ce Costos para el Desarrollo de Revisiones Sistemáticas COCHRANE durante la Cons-
trucción de Guías De Atención Basadas en Evidencia de Heriberto José Rangel Navia, reflexiona 
sobre los costos de busqueda, documentación y análisis de la evidencia para su uso clínico. 
j. Habitos Orales: Apropiados y Deletereos desarrollado por Pia Villanueva, da cuenta de un re-
corrido de corte sociocultural sobre las percepciones de los habitos orales en padres y cuidadores.
k. Trastornos de la ATM: Análisis Electromiográfico de los Músculos Masetero y Temporal de 
Maristella Oncins, ofrece nueva información de referencia sobre el comportamiento eléctrico de 
la musculatura de la masticación. 
l. Forma y Función en Casos Clínicos: Un Reto de la Práctica Basada en Evidencia a cargo de 
Diana Grandi, pone enfasís en la reflexión clínica de la evidencia disponible a partir del par de 
análsis estructura/función.
m. Evaluación en Motricidad Orofacial de las Malformaciones Craneofaciales Congénitas por 
Lidia D’Agostino, desde una perspectiva experiencial, aborda la complejidad e interdisciplinaidad 
del trabajo en este tipo de alteraciones desde el campo de la MO
n. Trastorno de los Sonidos del Habla – TSH: Controversias y Evidencias en el Uso de Ejericicios 
Oromotores no Verbales en la Intervención de Franklin Susanibar, advierte sobre el uso de las pra-
xias orofaciales como estrategia de intervención en los TSH en ausencia de evidencia concluyente 
de su valor de uso.
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2. Póster:
a. Póster 1: Características en la producción del habla en niños de 6 a 7 años con frenillo lingual 
alterado.
b. Póster 2: Tratamiento ortopedico funcional de un paciente con mordida cruzada anterior en 
dentición decidua.
c. Póster 3: aplicación de evaluación clínica y atención temprana de la potencialidad cerebromo-
triz innata en los recién nacidos vivos con factores de riesgo neonatal del servicio de neonatología 
del Hospital General San Vicente De Paúl .
d. Póster 4: Hipertrofia del músculo masetero unilateral – estudio de caso-
e. Póster 5: Evidencias de cambios faciales desde la observación clínica terapia neuromuscular 
funcional (método chiavaro)
f. Póster 6: Síndrome de apnea obstructiva del sueño en niños respiradores bucales tratamiento 
ortopédico y fonoaudiológico
g. Póster 7: Obstrucciones de la vía aérea superior y su relación con la conducta alimentaria en 
niños.
h. Póster 8: Descripción del desarrollo de los patrones oromotores desde el nacimiento hasta 
los 6 años de edad
i. Póster 9: Relación entre lactancia materna exclusiva y alteraciones de las funciones estoma-
tognáticas.
j. Póster 10: Análisis de parámetros respiratorios en relación al protocolo peforp en niños res-
piradores orales
k. Póster 11: Parámetro de fuerza masticatoria máxima funcional en relación a los rangos eta-
rios
l. Póster 12: Efectos del tipo masaje labial y su frecuencia de aplicación en el proceso cicatriza-
ción de niños con fisura labiopalatina post operados.
m. Póster 13: Incidencia de la respiración oral en personas con oclusión clase II
n. Póster 14: Predominancia del tipo y modo respiratório en individuos con síntomas de altera-
ción temporomandibular.
o. Póster 15: Relación entre las maloclusiones y los hábitos orales deletereos en adolescentes.
p. Póster 16: Efectos de la disfunción de la articulación temporomandibular sobre el habla.
q. Póster 17: Adaptación fonética en pacientes con diferentes aparatos ortodóncicos.
r. Póster 18: Marcadores morfológicos dentales como indicadores de etnicidad en habitantes 
de la Isla Robinson Crusoe.
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s. Póster 19: Registro electromiográfico de la deglución en niños de 6 a 8 años con frenillo lin-
gual normal y alterado.
Durante el evento se desarrollo una mesa redonda dedicada a la reflexion y puesta en común del 
estado actual de la MO desde la Practica Basada En Evidencia- PBE, bajo el título: Acciones, polí-
ticas de implementación y logros, con la participación de:
1. PBE en Motricidad Orofacial: Brasil a cargo de Irene Queiroz Marchesan
2. PBE en Motricidad Orofacial: Venezuela por Ana Ilse Arraga Moreno
3. PBE en Motricidad Orofacial: Españadesarrollado por Diana Grandi
4. PBE en Motricidad Orofacial: Colombia cargo de Eliana Rivera Capacho
5. PBE en Motricidad Orofacial: Portugal de Ricardo Santos
6. Situación de la Motricidad Orofacial en el contexto profesional del Terapeuta de Lenguaje o 
Fonoaudiólogo: Acciones Políticas de Implementación y Logros en Perú por Antonio Macedo Cor-
nejo.
El suplemento termina con el homenaje que la CMOL organizó a la fonoaudióloga Lidia D`Agos-
tino: una historia dedicada a la Motricidad Orofacial, el texto a cargo de Belkis David Parra Reyes, 
cuenta además con una serie de videos de felicitación y reconocimiento que podrán ver en nues-
tro canal de youtube en las siguientes direcciones:
• Video Dra. Vera Cardim https://www.youtube.com/watch?v=jBw1pBu4yJM
• Video Dra. Irene Marchesan https://www.youtube.com/watch?v=VF1Bfd3uS_0
• Video colegas https://www.youtube.com/watch?v=413megBiEN8
• Video Dra. Maristella Oncins https://www.youtube.com/watch?v=Sk4SlE0E1bQ
Espero que disfruten de la lectura.
ELIANA ELIZABETH RIVERA CAPACHO
Editora en Jefe
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